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Daha iyi dünyayı arıyanlar
ıç filozofun yanlışlığı —  Yeni kitap —  If i alaya 
vurmuş —  Yüksek ırk marşı —  If meselesi, Beve­
ridge plânı —  Modası geçmiş tâbir —  Kibar mek­
tepleri yok —  Yeni apartmanlar —  Önce ekmek 
peynir — Bunun için büyük sanayi ve toprak
Geçen temmuzda çıkan Genç 
filozofun yanlışı adlı bir makale­
de İngiliz filozofu C. E, M. Joad- 
un birinci büyük harbden sonraki 
sulh — daha doğrusu uzun mü­
tareke — devrinde yazdığı bir 
makaleden bahsederek orada ge­
lecek harb (şimdiki harb) için 
bulduğu sebeplerin yanlış çıktı­
ğını söylemiştim. Bu filozof orada 
da söylediğim gibi fngiiterenin 
fikir loncasında (Brain Trust) 
âzadır ve hâlâ bu harbden sonra 
dünyanın alacağı biçimi düşü­
nür; sorulan suallere bazan yazı, 
bazan da radyo ile cevaplar verir 
durur. İste bu zat son yıl bir ki­
tap çıkardı; adı «Daha iyi bir 
dünyayı arayan delikanlının ba­
şına gelenler» gibi birşeydir. Ki­
tabının adını bundan evvelki ma­
kalede söylediğim Bernard Skaw’ 
un «Mevlâsmı arayan zenci kı­
zın başına gelenler» isimli eserin­
din almış, yalnız ünvanı değil o 
meşhur müellifin mizah ve istihza 
usulünü de benimsemiştir. Öyle 
zannediyorum ki harbden sonra 
ki daba iyi dünya mefhumu 
ile bu kadar uğraşmış, bu kadar 
sorguya, suale uğramış olan filo­
zof nihayet bir bıkkınlık içinde 
işi —  kaba bir tâbirle — alaya 
vurmuş, fakat o alay içinde, çok 
toplu, güzel ve serbes tenkidler 
arasında biraz septik de olsa 
güzel fikirle dolu bir küçük kitap 
meydana çıkmıştır (1).
İşte bu eserin ötesine berisine 
şöyle acele bir göz atarsak gö­
rüyoruz ki, daha iyi dünyayı 
aramak için yola çıkan delikanlı 
büyük bir binanın iki kulesi üze­
rinde rüzgâr fırıldaklarına sarıl­
mış iki insana rasgeliyor bun­
lardan biri sivil, diğeri papaz kı- 
yafetindedir. Delikanlı derhal 
aşağıdan bağırır;
— Ben harbden sonra daha iyi 
dünyanın nasıl olacağını sorup 
soruşturuyorum; bana birşeyler 
söyliyebilir misiniz? Bu ses sivi­
lin ve papazın bir ağızdan bağıra 
bağıra söyledikleri:
«Yüksek ırk Alman değil, 
yüksek ırk biziz 
Almanlar karanlığın, 
bizler ışığın çocuklarıyız»
Diye bir marşın gürültülerine 
karışır. Nihayet sivil zat aşağı 
yukarı şöyle bir cevap verir:
— Artık bıktım, usandım o si­
zin daha iyi dünyanızdan, yeni 
nizamınızdan, herkese iş, para 
bulacak, rahat temin edecek 
plânlarınızdan. Hayat ıstıraplarla 
doludur. Benim bildiğim birşey 
var. Dünya üzerinde Ingiltere için 
tehlike kalmamalıdır. Bunun için 
de Almanların işi mutlaka biti­
rilmeli, defterleri dürülmelidir.» 
derken sözü papaz alır:
— Bu Almanlar şeytanın aki­
desine bağlıdırlar. Putperestlik 
bana Prusyanizmde*" daha eh­
ven gelir. Mamafih Almanların 
imhası bir intikam değildir;
■— çünkü «intikam Allahındır» — 
belki haksız işlerin cezasıdır.
Delikanlı sorar:
— Haklı, haksız işleri biribi- 
rinden kim' ayırdedecek?
— Saçma sualler sormayınız. 
İngilterelim dâvası daima haklı, 
düşmanın dâvası daima haksız­
dır.
— İnsanlar verecek cevaplan 
olmıyan sualler karşısında kalın­
ca hep böyle «saçma sualler sor­
mayınız» derler. Siz tesadüfen 
Aimanyada doğmuş olsaydınız 
İngiltere için aynı şeyleri söyli- 
yecek değil mi idiniz? Bu sırada 
sivil zat söze karışır:
— En iyi dünyayı yapabilmek 
İçin Versailles muahedesinden 
daha zorlu muahede yapmak ve 
bütün harabolan şehirleri Al- 
manlara tamir ettirmek lâzımdır.
(1) Küçük kitap, evet şimdi İngil- 
tereden gelen kitapların hacmi kü­
çüldü. Fakat bu aldatıcı bir küçülüş­
tür. Çünkü satırların arası daralmış, 
satırlar mümkün olduğu kadar uza­
mış, o bildiğimiz şık, güzel türlü türlü 
formalar kalmamıştır. İngllterede her 
şeyde olduğu gibi, kâğıt sarfiyatında 
da hükümet bir ekonomi standardı 
koymuş ve her çıkan kitap bu stan­
darda tabi olduğunu ilk sahifesine 
'saret etmeğe mecbur tutulmuştur, 
ıgiltere kâğıdı bu kadar tasarruf 
.erken bizde en lüzumsuz, en m âna- 
.z kitaplar bol bol, geniş satırlarla 
casıbp duruyor. Çünkü bizim kâğıdı­
mız İngiltereden daha çoktur! I
Delikanlıyı bu cevap asla tat­
min etmiş değildir. Yoluna devam 
eder. İlk rasgeldiği zatın ismi 
M. Transportouse’dir (2). Bu zsu- 
ta da bizim delikanlı aynı suali 
tekrar edince o da:
— Bir adam bağlı olduğu ce­
miyetten ne ister bana söyler mi­
siniz? Adam deyince tabiî çalışan 
adamı kasdediyoıum, çalışmadan 
yaşayanlar için kafamızı yorma­
ğa lüzum yok.
— İş ister.
— Evet pek doğru; işte bunun 
için biz de en önce herkese iş bu­
lacağız. İş bulmak için bütün 
büyük sanayii, münakale vasıta­
larını, sanayide kudret istihsaline 
yarayan petrol, gaz, elektrik gibi 
ham istihsal maddelerini elimize 
geçireceğiz. Sonra herkese bir ev 
tedarik edebilmek için bütün in­
şaatı kontrol edeceğiz. Bizim ar­
kadaşların şimdiye kadar ehem­
miyet vermediği ziraati de unut- 
mıyaeağız. İnsan daha başka ne 
ister?
— Yapacağı iş için adamakıllı 
bir ücret ister ki ailesini rahat 
ettirebilsin.
— Onu da düşündük? Asgari 
ücret ve aile zammı, ihtiyarlık 
ve hastalık sigortası. Zaten bu işi 
ekonomist Beveridge bizim hesa­
bımıza meşhur projesile halletti 
ya.
— Bundan başka çalışan adam 
boş zaman, eğlence ister; ve o 
zamanı en güzel ve en faydalı bir 
surette geçirmek için kendisine 
yol gösterilmek İster. Bir de in­
sanlar bu maddî şeyleri elde et­
tikten sonra bazı şeyler daha, 
meselâ akimı, kafasını (modası 
geçmiş olsa da daha iyisini bil­
mediğim için) ruhunu geliştire­
cek şeyler ister.
Bunun üzerine Transportouse 
müstakbel idarenin halk maarifi 
işlerine bakacak zat ile umumî 
rahatlık işlerine bakacak hanımı 
bir zemberekli kutudan çıkarıp 
sözü onlara verir. Maarifçi evvelâ 
hususî, kibar mekteplerinin dev- 
letleştirilerek her sınıf aile çocu­
ğunun istifade ettirileceğini, 
yani İngilteıede şimdiye kadar 
olduğu gibi iki türlü maarif sis­
temi kalmıyacağını ve bu suretle 
XIX. asnn meşhur Başvekili Dis- 
raelinin dediği gibi «Bir millet 
içinde iki millet» mefhumunun 
ortadan kaldırılacağım söyler. 
Bu maarifçiye göre her çocuk ba­
basının bankadaki hesabı carî­
sine göre değil, kendi kabiliyet 
ve istidadına göre yetiştirilecek­
tir. Bu suretle yetişen çocuklar, 
meharetli bir işçi, tenkid kafalı, 
diktatörlere, propagandacılara, 
reklâmcılara aldanmaz bir va­
tandaş olacağı gibi insani­
yetin bulantıh baş ağrıla­
rına karşı aspirin hizmetini 
gören müneccimlik, ispirtiz- 
me, tasavvuf gibi ilâçlardan 
kurtulmuş olacaktır. Mamafih 
maarifçi bu son işte tamamen 
muvaffak olacağına pek emin de­
ğildir. Rahatlık işlerine bakan 
hanim ise harbden sonra insan­
ların, şu tıpkı birinci büyük 
harbden sonra Viyana beledi­
yesinin işçiler için yapıp, d?, 
muhafazakâr bir hükümetin gö­
züne battığı için topa tuttuğu 
güzel ve mükemmel konforlu 
apartmanlar gibi apartmanlarda 
oturacağım söyler (3). Bu apart­
manlarda kütüphaneler, umumî 
lokantalar, dans lokalian, tiyat­
rolar, konferans salonları gibi 
sosyal merkezler de bulunacak ve 
bu sayede insanların boş zaman­
ları kolayca ve güzelce dolduru­
lacaktır.
Fakat asıl suale muhatap olan 
Mr. Tıansporouse bu izahattan 
o kadar memunun değildir. O 
yan delikanlıya, yan kutudan 
çıkardığı bebeklerine dönerek:
—  «Bunların hepsi güzel, fakat
(2) Bu uydurma İsim Londrada Tra- 
de -  union denilen İşçiler teşekkülü­
nün merkezi olan meşhur Transport 
House’dan bozma bir İsimdir. Maksat 
bu zatm ağzmadn İngilterenln işçi 
partisinin Yeni dünya hakkmdaki fi­
kirlerini ortaya dökmektir.
(3) Bu göze batmak meselesinin bir 
misali de Fransada Halk cephesi hü­
kümeti zamanında görülmüştü. O za­
man bira* feraha kavuşan İşçilerin 
kasaplardan et kırpıntısı alacak yer­
de artık biftek alabilmeleri bazıları­
nın hiç hoşuna gitmediğini ben de 
kulaklarımla duymuştum.
asıl meselenin ekmek - peynir 
meselesi olduğunu biz asla göz­
den kaçırmıyacağız. Bunu tanzim 
etmek için evvelce söylediğim 
gibi büyük sanayi, münakale va­
sıtalarını, mühim kudret kaynağı 
olan ham maddeleri ve bilhassa 
toprağı ele alacağız. Bunları te­
min ettikten sonra insanların 
ruhî gıdaları olan keyif ve neşe 
tesislerile de uğraşabiliriz», diyor. 
Delikanlı bu sözlerden bir çok 
mânali ve faydalı, neticeler çıka­
bileceğini düşünüyor, oldukça 
memnundur. Fakat sualine ara­
dığı cevabı tastamam almış de- 
ğiMtr, Onun için yine yola düşer 
v» saracak adam arar.
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Daha iyi dünyayı arıyaalar
İdeal silâhşörlert —  Dosyalar arastadan gelen 
ses —  Kırmızı şerit —  Beş misli fazla istihsal —  
Bir istatislik —  Şartlı refleksler dairesi —  Beyin 
radyosu —  Delikanlının midesi bulanıyor
Geçen makalenin sonunda bi­
rim delikanlının M. Tranpoı*- 
touse ile iki arkadaşını dinledik­
ten sonra düşünceye dalarak yi­
ne daha iyi dünyayı aramak için 
yola koyulduğunu söylemiştik. 
Delikanlı o üç büyük ideal silâh- 
şöründen duyduğu sözler üzerin­
de düşünürken kendi kendine, 
«idealler dile kolay gelir, iakat 
başa güç çıkarılır şeylerdir; ku­
tudan çıkıp bana güzel şeyler 
anlatan bebekler iş başına geçin­
ce kuklalar olmasalardı bari» di­
yordu.
Bir ara etrafına bakıyor ve gö­
rüyor ki her tarafı dosya yığınla­
rı ile doludur. Bu yığınlar ara­
sından bir ses gelir:
— Ey daha iyi dünyayı arayan 
delikanlı, biraz da beni dinle.
— Siz kimsiniz?
— Ben kırmızı şerid kurdu­
yum (1).
Bu sırada dosyaların arasın­
dan hışırtılarla bir küçük ejder­
ha ile bir büyük solucanın çift­
leşmesinden vücuda gelmiş gibi 
garip bir mahlûk ortaya çıkar. 
Bütün vücudu kırmızı şeritlerle 
sarılmış boynunun etrafına rap­
tiyelerle müsveddeler takılmıştır. 
Her ağzını açışta salya yerine 
kırmızı mürekkep akan garip bir 
mahlûk delikanlıya, evvelce Mr. 
Tranportouse’den ve ondan son­
ra rasladığı daha zorlu fikir­
ler ortaya süren en modern 
politikacıdan duyduğu fikir­
lerin hayal olduğunu ve herşey 
iyi kontrol edilirse, meselâ yüz 
sene bütün dünyanın istihsali 
makul bir kontrola tabi tutulur­
sa bütün insanlar için hayat 
standardının bugünkü standart­
tan 4-8 defa daha yüksek olaca­
ğım söyler. Bu arada büyük bir 
hürmetle meşhur iktisatçı Lord 
Keynes’in ismini zikrettikten 
sonra «eğer bütün dünyada mal 
ve menali beş misli daha fazla- 
laştırabilir ve herkesin karnını 
doyurup oturacak bir ev vererek 
onları rahata ve dolayısiyle uy­
sallığa kavuşturabilirseniz bugün 
İçtimaî mesele denilen şey orta­
dan kalkar» gibi bir de aforizma 
savurur.
Delikanlının daha evvel dinle­
diği bir iki sözcüden İngilterede 
bütün halk umumî işlere burnu­
nu sokmak ister diye aldığı bir 
kaııaaf vardır. Kırmızı şerid kur­
du, bu kanaatin yanlış olduğunu 
ve tashih edilmek lâzım geldiğini 
iddia ederek der ki:
— İleriye gitmeğe ne hacet, şu 
size benden evvel halk terbiyesine 
dair verilen izahlarla edindiğiniz 
kanaate göre halk idaresi ancak 
terbiye ile temin olunabilir de­
ğil mi? Fakat ben size bir şey 
söyliyeylm: 60 sene evvel Ingiliz- 
leıin yalnız dörtte biri okuyup 
yazarken bütün gazeteler Avam 
kamarasının müzakeıatım aynen 
sütunlarına geçirirlerdi; bugün 
60 senelik halk terbiye ve maari­
finden sonra hemen hemen her 
kes okuyup yazıyorsa da halk ga­
zeteleri denilen gazetelerde 
Avam kamarasının toplanıp top­
lanmadığı havadisini büe kolay 
kolay arayıp bulamazsınız. Çün­
kü şimdi dünya değişti. Evvelden 
boş zamanlarda yalnız kiliseye 
gidip dua etmekten yahut mey­
haneye gidip içmekten başka bir 
iş olmadığı için herkes umumî iş­
leri düşünür ve mitinglerde te­
darik ettiği bir gaz sandığı üze­
rine çıkıp nutuk çekmek isterdi. 
Halbuki bugün insanlar için ne 
yok, ne yok: Sinema, radyo, gra­
mofon, dans, çamurlarda yarış­
tan tut da tazı yarışma kadar 
yarışlar, ucuz otomobil, kırlarda 
hanlar, oteller, gazetelerde bil­
meceler ve bulmacalar. Bununla 
beraber insanların eski dostları 
olan meyhaneler, varyete tiyat­
roları, futbol maçları da yerli ye­
rinde duruyor. İşte bu kadar eğ­
lenceler, meşguliyetler arasında 
herkes umumî işlere burnunu 
sokmağa nereden vakit bulsun? 
Bana inanmazsanız size şimdi 
dosyaların arasından Ingiltere- 
nin cenubî Gal ve Liverpool ve
(İl Kırmızı şerid İngilizcede bizim
bürokrasi dediğimiz şeye tekabül eden 
bir konuşma dili tâbiridir. İngiltere 
dairelerinde dosyaya giren kâğıtlar 
birbirine kırmızı bir şerit ile rapte- 
diidiiğndcn bu isim ortaya çıkmıştır. 
Yukarıdaki kurt tâbiri de solucan 
cinsinden olan kurda delâlet ediyor. 
Türkcede kurdun mecazı mânasına, 
yani işin içini dışını bilen mânasına 
da uygun g'liyor.
Glascow mmtakalarmda 1938 de 
politikaya olan İştirakin istatls- 
tik’ini çıkarırım ve görürsünüz 
ki bu iştirak ancak yüzde 1,8 de­
recesindedir.»
Bunun üzerine etraftaki dos­
yalar delikanlının daha ziyade 
dikkatini çeker ve bunların için­
de neler olduğunu sorar:
— Her türlü plânlar, istatis­
tikler; meselâ şartlı refleksler 
dairesinin plânlan. İşte size bir 
misal olarak bu plânlardan biri-! 
ni izah edeyim: Meselâ işçiliğe 
girecek çocuklann beynine hayal 
ve güzellik aşkı, romantizm gir­
memek lâzımdır. Çünkü sonra 
tam çalışırken akıllarına tabiat 
güzellikleri, insan güzellikleri, 
romantik fikirler geliverirse elle­
rindeki iş bozuk çıkar. Bunun 
için onlan güzelliğe, romance’eı 
karşı şartlı refleks tesiri altına 
sokmak istiyoruz. O halde şu 
yolda hareket edeceğiz: Çocuk­
ların bayılacağı güzel, sanatkâra- 
ne yapılmış oyuncak şeklinde ta­
biat manzaraları, güzel bebekler 
ve saire aralarından geçirilecek; 
tam küçükler bu oyuncaklara el 
uzatacakları sırada bir siren ga­
yet korkunç bir ses çıkaracak ve 
çocuklar o güzel şeylerden derhal 
ellerini çekeceklerdir, işte bu tek­
rar edildikçe onlar artık güzel 
şeylerle meşgul olmıyacak hale 
geleceklerdir. Onlardan hattâ 
ölüm korkusunu da kaldırabili­
riz. Bunun için de can çekişen 
hastaların yanma güzel şekerle­
meler. pastalar koyacağız. Çocuk­
lar ölümü düşünmeden pastala­
rı yiyecekler ve keyiflerine baka­
caklardır. Artık onlar ölüm kor­
kusundan da kurtulmuşlardır».
Kırmızı şerit kurdu daha böy­
le bir takım yeni icatlar göster­
dikten sonra bilhassa şu ihtiram 
üzerinde durur:
— Bizim âlimlerimiz ispat et­
tiler ki şuur denilen şey maddî 
hâdiselerin bir ek - mahsulüdür. 
Meselâ bir yağlı kâğıdı güneşe 
tuttuğunuz zaman göreceğiniz 
parlak renkler, yahut kokmağa 
yüz tutmuş bir ıstakoza karanlık­
ta baktığınız zaman göreceğiniz 
fosforlu parlaklıklar gibi. Tıpkı 
bunun gibi akıl ve ruh da vücut 
makinesinin ileri, geri hareketin­
de husule gelen bir duman göl­
gesinden başka bir şey değildir. 
O halde makineyi kontrol edersen 
akıl ve ruhu da kontrol edersin. 
Makineyi nasıl kontrol edeceğiz; 
iste cevabı: Radyo ile. Her çocu­
ğun muayyen bir yaşta kafa tası­
nın bir kısmı açılarak içine en 
ince bir sanatla fil dişinden ya­
pılmış küçük bir radyo makinesi 
koyacağız. Bu makine bu işle ya­
ni akıl ve ruhu kontrolla meşgul 
olacak dairenin radyosuyla te­
masta olacaktır. Bu dairenin me­
murları her an yurttaşın beynin­
den geçeni haber alarak o düşün­
ceyi icabına göre düzeltecek, 
ayarlıyacaktır. Eğer bu arada 
bu düzeltmelere, bu ayarlama­
lara mukavemet edecek bir dik 
kafa çıkarsa tıpkı dinlemesini 
istemediğimiz radyoları nasıl ka- 
nştırıyorsak onun da kafasını 
radyo vasıtasile karıştıracağız; 
müthiş bir baş ağrısı ile düşün­
mek kabiliyetini kaybedecektir. 
Bana öyle geliyor ki bu keşfi pek 
beğenmediniz; amma ne yapalım 
İlmî devlet teşkilâtı böyle olur. 
Fakat eğer düşünürseniz bu âle­
tin ne kadar faydalı olduğunu 
anlarsınız. Meselâ bir adamın 
beynini kara sevdalar sarmış biz 
una derhal neşeli, canlı düşünce­
ler göndereceğiz içmeden sarhoş 
olacak, yemeden güzel biftekler, 
sucuklar, tatlılar yemiş olacak. 
Bundan başka filozofların bir dti- 
ziye söyledikleri «içten saadet» 
formülünü, papazların «Allaha 
dua» vaizim biz bu âlet vasıtasile 
derhal «dıştan saadet» formülü 
ile tahakkuk ettireceğiz. Bir sa­
niyede sıkıntı, felâket yok edile­
cek yerine saadet gelecek».
Mürekkep salyalı ağîzdan 
durmadan akan bu sözleri dlnli- 
yen delikanlı bir mide bulantısı­
na tutulmuştur:
— «Sizin konforunuz, rahatlı­
ğınız, saadetiniz benim midemi 
o kadar bulandırdı kİ şiir, tehli­
ke, hürriyet, disiplin istiyorum, 
fakat sizin konforunuzu, rahat­
lığınızı, saadetinizi lstemiyoıum» 
der ve dosyalar arasından kendi­
sine güçlükle açtığı bîr yoldan sı­
vışır. Onun önüne artık şimdi dîn 
ve felsefenin mümessilleri çıka­
caktır. A. ADNAN - ADIVAR
Daba iyi dünyayı arıyanlar
Vücutsuz ağız —  2,000 seneden beri ruh ile uğra­
tanlar —  2,000,000 senelik su —  Kocaman vücut, 
küçük beyin — Büyük beyin, makineler — Ruhun 
tekâmülü — Filozofun kendisi —  İnanç yolu, i$ 
yolu —  İşaret tahtaları. —  Delikanlının asıl 
istediği dünya..
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Oxfordlu filozof M. Joad, deli­
kanlıyı, dalla İyi dünya aramak 
yolunda gezdirirken, dosyalar 
arasından çıkanr, bir ormana so­
kar. Delikanlı, orada yapraklar 
arasında vücudunu göremediği 
bir ağızdan sesler duyar; bu vü­
cutsuz ağıza sorduğu aynı sual­
dir: Harbden sonra daha iyi dün­
ya nasıl olacak? Yalnız dişleri ve 
biı- altın dişi görünen o ağız çok 
bedbindir; «Harbden sonra daha 
iyi punya olmıyacak, diye cevap 
verir, çünkü daha iyi dünya da­
ha iyi insanlarla olur. Halbuki 
ilim bizim elimize büyük kuv­
vetler, kudretler verdi; fakat akıl 
ve ruhumuzu o nispette büyüte­
medik.» Bu sırada, ne yaptılaısa 
insanları kiliseye getiremedik­
lerinden şikâyet edici İlâhiler 
okuyarak, bir papaz alayı geçer. 
Bu geçit resmi delikanlıca bir ce­
vap i'ham etmiştir:
— İşte 2000 seneden beri ruh 
ile uğraşanlar geçiyor, bunlar 
daha iyi bir dünya yapabildiler 
mi?
— Su yer yüzünde ne kadar 
zamandan beri vardır, en aşağı 
2,000,000 yıldan beri değil mi? 
bir kere yüzünüzün, gözünüzün 
pisliğine bakınız; demek su te­
mizliği temin edememiş. Çünkü 
siz dünyada hüküm süren mad­
dî kuvvetlerle uğraşa uğraşa 
maddî kirlerle kirleniyorsunuz. 
Bir de ruhî kuvvetler yoluna gi­
rip uğraşsaniz nasıl olur? Bir 
kere şu tekâmül işini düşününüz. 
Hayatın ilk devrelerinde hayvan­
ların bütün âzası büyüdü; me­
selâ Arzın «Orta hayvan devri» 
ndeki kocaman hayvanlarda ko­
ca bir vücut, küçük bir beyin 
vardı. Nihayet bu türlü tekâmül 
durdu. Beyin büyümeğe başladı 
ve insana vardık. Fakat bu büyü­
yen beyin ile insanlar kendi kü­
çük el ve kollarını uzatacak, 
kuvvetlendirecek âletler, maki­
neler icadettiler. İş o hale geldi 
ki bu defa da o makineleri idare 
etmek için beyinler kâfi gel­
memeğe ve makineler bize hâkim 
olmağa başladı. Artık bütün bu 
bol vasıtalar ortasında hedefi, 
gayeyi kaybetmiştik. O halde iyi 
bir hayata, 'daha iyi bir dünyaya 
vasıl olmak için tekâmülün artık 
ruhta — haydi zamaneye uymak 
için şuurda diyelim — olması lâ­
zımdır. Nihayet, ruhla yanan me­
şalenin aydınlığı altında, yıkılan 
bir medeniyetten yeni doğan me­
deniyete geçen köprüyü yapacak 
geniş ruhlu insanlar tekâmül 
yolundan çıka gelecektir.»
Bundan sonra bu vücutsuz 
ağız, dinî - tasavvufî bir takım 
münakaşalara girer. Onun için 
artık gözüküşler değil, hakikî 
varlıklar âlemi, o âlemin herşeye 
erişen ruhu vardır. Sadece ha­
yırdan ibaret olan bu ruh, iyilik 
ve hayır ile alâkası olmıyan par­
ça parça hakikî varlıklara geç­
tikçe bir taraftan dağılır ve fa­
kat bir taraftan da bu varlıklar 
birbirlerile temasa gelerek bü­
yük varlığı teşkil etmek üzere 
tekrar toplanırlar. Bizim deli­
kanlı bu mistik sözleri dinledik­
ten sonra:
— Vallahi bunlardan birşey 
anlamadım., dediği sırada yanı 
başında bir ses:
— Ben de birşey anlamadım., 
der. Bu ses boyu kısa, kır saçı ve 
sakalı perişan, kamı şişman, bü­
tün ruhunun kuvveti gözlerinde, 
muttasıl sönen piposu ağzında 
bir adamdan çıkmıştır.
— Siz kimsiniz?
— Suallere cevap vermekle 
şöhret almış bir filozofum, diye 
müellif kendini takdim eder. De­
likanlı filozof müellife derdini 
yeni baştan dökmeğe ve ruhsuz 
vücut, vücutsuz ruh şeklinde 
rasgeldiğ'i mahlûklardan aldığı 
cevapların birden başkasının hep 
saçma şeyler olduğunu ve fakat 
ilk ağızda oldukça kandırıcı gel­
diğini yanayakıla anlatır. Filozof 
asıl iş bunların nerede ».yanıldık­
larını anlamak olduğunu söyler.
— Bir defa «medeniyet çökü­
yor», «medeniyet ancak ruhla 
tekâmül ile kurtarılır», «insan­
lar üstün insan olmalıdır», «in­
sanlar ilmi bir devlet tarafından 
idare olunmalıdır», «serbes irade­
ye yer yoktur, insanlar makine 
gibi kullanılır», «medeniyet bir 
inkılâba doğru gidiyor, hiç birşey
onu durduramaz» gibi bir takım 
katî düsturlarla ortaya çıkmak 
hatası vardır. Buna bir de düs­
turların birbirine karşı gelme­
sinden doğan güçlükleri ilâve 
ediniz. O vakit insanların önün­
de «ya biri, ya öteki» yahut «ya 
hep, ya hiç» gibi birbirile asla 
uyuşmaz prensipler kalıyor. Şim­
diye kadar size bazıları yalnız 
iman yolile, yani insanlar içten 
düzeltilerek daha iyi bir dünyaya 
erişebileceğini, bazıları da siyasî 
ve İktisadî sistemlerin ıslahiyle 
yani «iş »yolile daha iyi dünyaya 
varılacağım söylediler. Bana ka­
lırsa bunların her ikisi de bera­
berce işlerse belki daha iyi dün­
yayı bulmak bir dereceye kadar 
kolaylaşır. Fakat benim ümidim 
yok. Bakınız dört senedir şu dün­
yanın haline.
— Bir iki ümit kandilini olsun 
söndürmeyiniz.
— Söndürdüğüm yok. Hattâ 
bu defa geçen harb somasından 
daha iyi olacağını sanıyorum. 
Halkın kafasında olmuş, pişmiş 
bir çok fikirler kendini gösteri­
yor. İçtimaî sigorta, hattâ, bir 
ara Britanya Tıp cemiyetinin he­
kimliği devletleştirmek teklifi, 
toprak meselesini devletin ele ala­
rak idare etmesi için Uth\vart 
komitesinin raporu hep ümit ve­
rici esaslardır.
— O halde demek ki daha iyi 
dünyaya varacağız.
— Bunu katiyetle temin ede­
mem, söylediklerim hep ihtimal­
lerdir. Ben bu fikirleri alıp naslar 
(dogma) gibi yarın şöyle olacak, 
böyle olacak diye fikirler ileri 
süremem.
—  Bu devlet adamı ağzını, 
cansız, suya, sabuna dokunmaz 
sözleri bırakınız da bizim mede­
niyetin yıkılıp yıkılmıyacağı hak- 
kmdaki fikirlerinizi söyleyiniz.
— 3000 senedenberi bir hayli 
medeniyetler yıkılmadı mı? Me­
deniyetin yıkılması demek ada­
letin, kanunun, ilim ve sanatin 
göçmesile insanda onu hayvan­
dan ayırdeden şefkat, müsama­
ha, mizah, güzellik ve doğruluk 
sevgisi, iyilik meyillerinin hep 
birden kaybolması demektir.
Velhasıl filozofumuz, bir taraf­
tan inanca, bir taraftan da işe 
yapışarak bu dünyayı daha iyi 
bir dünya haline getirmek belki 
mümkün olduğunu ve bu yolu 
gösteren . işaret tahtalarının bi­
rinin üzerine «Dünya devletleri 
federasyonuna gider», diğerleri­
nin üstüne de «Vatandaşlara si­
yasî terbiye yolu» ve bir üçüncü- 
sünün üstüne de «İnsanın iç ha­
yatını korumak yolu» yazılı ola­
cağını söyler. Joad’a göre bu iç 
asla boş bırakılmamalıdır ki gü­
nün birinde oraya sırtında bir 
yağmurluk, burnunun altında 
bir parça bıyık, yahut üzerinde 
madalyalar sıralanan geniş ka­
rınlı biri gelip oturmasın.
— Bu işaret tahtalarını siz 
takibediyor musunuz?
— Aziz çocuğum, ben filozo­
fum, yani işaret tahtalarının ta 
kendisiyim. Siz işaret tahtaları­
nın yürüdüğünü hiç gördünüz 
mü? diye sözü bitiren müellif 
mizah ve alay tarzında başlıyan 
eserinde yollan karmakanşık 
eden fikir fırtınaları arasında 
delikanlının peşine taktığı oku­
yucuları nihayet o üç işaret tah­
tasının dibine getirip bırakıyor. 
Bütün eserin yaptığı intiba şudur 
ki müellif tutunmak için bir kaç 
sağlam kazık bulduğunu zanne­
diyor; fakat bir türlü işi o ka­
zıklara bağlayamıyor. Çünkü o 
kazıkların saplandığı zemin, bu­
gün hemen hemen müspet İlim 
kanunlarına tâbi olan iktisat 
dünyasının zemini değildir, ö te ­
sinde berisinde nazarî fikirlerin 
çiçek açtığı güzel, fakat her mev­
simde değişen bahçeli bir dünya­
nın zeminidir.
Halbuki, benim anladığım, de­
likanlı öyle bir dünya istiyor ki 
bugün iyilik, doğruluk, hürriyet, 
uği'una çalışanlar, çalıştıkları 
yerlerden o dünyaya, sağlam, sa­
kat, alil ne halde olursa olsun, 
geri geldikleri zaman kurmağa 
uğraştıkları müsavat, adalet, 
hürriyeti kurulmuş bulsunlar ve 
bilsinler ki o korkunç boğuşma 
yerlerine bir daha dönmeyecek­
lerdir.
A. ADNAN .  AD1VAR
Taha Toros Arşivi
